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 Many students studying in teacher-training courses talk of the great sense of accomplishment they felt during 
club activities when they were in school. Though they will be teachers in the future, many have exhibited a 
strong desire to work as club advisers. However, regulations for club activities are not established in current 
government guidelines for teaching. Club activities are considered activities outside the realm of extracurricular 
activities that do not exist within the curriculum. In this paper, historical facts are used to identify the role of 
club activities. The educational importance of the club activities comes at the sacrifice of the teachers’ free time 
and shoulders them with an additional mental burden. There are also safety issues to be dealt with. While taking 
into consideration the burden club activities place on the educational process, I examine the role club activities 

























































































































































































































































































































































































































































平成17年度 439 137 576
平成18年度 506 119 625
平成19年度 497 125 622
平成20年度 465 123 588
平成21年度 463 121 584
平成22年度 467 118 585
平成23年度 381 137 518
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